



























































































































































































































































２）松宮 朝, 石井 晴雄, 川原 千香子, 他3人：大学連携にお
けるボランティア活動推進をめぐる課題 -長久手市4大
学学生ボランティア調査から-. 共生の文化研究, 12, 26-
47, 2018.




４）田戸岡  好香, 石井 国雄, 樋口 収：ボランティア学習
が学生の社会意識に及ぼす影響. 長野県短期大学紀要,
72, 77-86, 2017.
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